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Re´e´ducation et re´adaptation cognitives (session SNLF-SOFMER) –
Fonctions exe´cutives (2) : e´valuations
Cognitive rehabilitation (SNLF-SOFMER session) – Executive functions (2): Assessments
1. Version franc¸aise
Cette anne´e, la Socie´te´ de neuropsychologie de langue
franc¸aise (SNLF) s’est associe´e a` la SOFMER pour proposer
trois sessions the´matiques sur les fonctions exe´cutives et leurs
dysfonctionnements.
Cette deuxie`me partie traite des e´valuations qu’il est
ne´cessaire de re´aliser pour tenter de cerner au mieux
l’importance des troubles des fonctions exe´cutives et leurs
conse´quences.
Le Pr Olivier Godefroy, de l’Universite´ de Picardie, nous
pre´sentera d’abord les travaux du Groupe de re´flexion sur
l’e´valuation des fonctions exe´cutives (GREFEX) visant a`
e´tablir des crite`res diagnostiques de syndrome dysexe´cutif
comportemental et cognitif.
Le Dr Mathilde Chevignard, de l’ER6 a` la Pitie´-Salpeˆtrie`re,
nous parlera des tests d’e´valuations qui tentent d’eˆtre plus
e´cologique, e´valuant le patient sur des taˆches ou dans un
environnement correspondant plus a` celui de la vie quotidienne
que les tests papier-crayons.
Enfin, le Pr Jean-Michel Mazaux de l’universite´ Victor
Segalen-Bordeaux 2 nous parlera de l’e´valuation des conse´-
quences des troubles des fonctions exe´cutives sur les limitations
d’activite´s et restrictions de participations en se replac¸ant dans
le cadre de la Classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la sante´.
2. English version
The French-Speaking Neuropsychological Society (SNLF)
and SOFMER organize a joint session targeting executive
functions and their impairments.
This second part targets assessment tools necessary to
evaluate intensity of executive functions disorders and their
consequences.
Professor Olivier Godefroy, from Picardie University, will
first talk about the GREFEX projects that aim to determine
diagnosis criteria for behavioral and cognitive aspects of
executive disorders.
Dr Mathilde Chevignard, from the ER6 at the Pitie´-
Salpeˆtrie`re Hospital, will talk about ecological testing,
according to the task or the environment, closer to the patient’s
real-life experience than paper and pen tools.
Finally, Professor Jean-Michel Mazaux from Bordeaux
University will present an evaluation of the consequences of
executive function disorders, including activity limitations and
participations restrictions, placing the discussion within the
framework of the International Classification of Functioning,
Disability and Health.
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